Hand in hand : ハンド イン ハンド : 37ゴウ by unknown
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　　　家計簿内容（58年の平均）
　〔収　　入〕
給料（手取り）
内　　　　職
児童扶養手当
（市からの貸付金）
長男から
　　計
100，550円
　32，300円
　32，700円
　5，000円
　30，000円
200，000円
　（支　　出〕
①食　　費
②住居・備品（家賃）
③光熱費
④被服費
⑤保健衛生費
⑥教育　費
⑦教養娯楽
⑧交　際費
⑨交通・通信
⑩こずかい
⑪貯蓄（いっさいできず）
⑫雑費（予算がきっちりしているのでなし）
　　計
　くりこし金
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　55，000円
　35，000円
　13，000円
　15，000円
　6，000円
　30，000円
　10，000円
　10，000円
　20，000円
　6，000円
　　　　0円
　　　　0円
200，000円
　　　　0円
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